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Poesía 
 
Postrimerías de un deseo 
 
Y se asomaron en mis ojos 
Cuando los vi justo en ese mismo lugar 
En el que disfrutamos tantos ocasos. 
Pero ellas volvieron a esconderse 
Cuando al instante el susurro de 
Una nueva voz en mi oído. 
Anunciaba besos, caricias, un vino, 
Cena en el balcón y otros placeres 
Ellas ya no mojarían mis mejillas 
Esa noche 
Mi humedad sería otra. 
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El Deseo 
 
 
 
Cántale a mis ideas y dedícale un poema a mis anhelos 
Dile a mis sueños que los piensas 
Y grítale a mi miedo que lo llevarás de la mano 
No dejes que el tiempo y la rutina nos ahoguen 
En lo pendejo, en lo titubeante y patético 
Líbrame de tu adiós después de una sonrisa 
Y un hola que nos provocan 
Las ansias de mantenernos como uno. 
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“Sublime” 
 
 
Acaricié sus cabellos 
Y conté los luceros en su piel 
Mientras me abría paso a sus ojos 
Esos que rasgan la mirada de quien los evita 
Y se posan sobre la vida misma 
Haciendo catarsis de su presencia 
Cuando los cipreses han rasgado 
Las montañas del abismo 
Y los mares se abren para recibir sus pasos 
Entonces tiembla la existencia del amor 
Porque ella lo es 
Y se refugia la ira porque también lo es 
Es la más sincera expresión 
De la soberbia humana hecha pasión 
Tan dulce y sensual como las formas 
De la miel cuando caen del panal 
Imponente cual sol del ocaso. 
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